































































































































































































































































































































３）アルバート マヌシー著 , 今津浩一 訳：大砲の歴史．
４）本島藤太夫 著 , 杉本勲 他 編：松乃落葉．
５）武藤直治 編：田中近江大掾．
６）佐山次郎 著：大砲入門 .
７）Philip Katcher：American civil war artillery，1861-1865．
８）http://www.geocities.jp/voc1641/history/event/phaton.
htm.
９）http://www.britishempire.co.uk/images/arm12pdrarmstronggun.
jpg.
１０）http://www.global security.org/military/systems/ship/
new-navy2.htm.
１１）鍋島報効会：佐賀藩後装砲　古写真．
